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Le dernier mot est pour affirmer modestement que ce livre n’est qu’«un prologue,
l’ouvertured’uncheminàsuivre,maisdéjàtracédepuisdessiècles».Onnepouvaitmieux
dire. Si beaucoupde perspectives sont ouvertes ici, il arrive de fait qu’elles soient parfois
rapidementrefermées.Lamatièreestd’ailleursimmense,commel’A.l’abienpressenti.Au
passage, elle évoque, par exemple, le poètephilosophe Parménide qui est aussi de cette
époqueetl’usagesymboliquequ’ilfaitdel’imageduchemin;ileûtfalluàtoutlemoinsciter
l’ouvrage de L. Couloubaritsis (Mythe et philosophie chez Parménide, Bruxelles, 1990²) dont




traces respectivement d’un héros ou d’un dieu (cf., par ex.,G. Siebert, dansLes Pèlerinages
dans l’Antiquité classique etbiblique,Paris,Geuthner,1973,p.3353,etmacontributiondans
Histoiredespèlerinagesnonchrétiens,Paris,Hachette,1987,p.94135).Pourd’autresmatières,la







Comme l’indique le soustitre, cet ouvrage est une réflexion sur les représentations
grecquesdel’espaceetdutemps.Toutefois,contrairementauxperspectivesphilosophiques
quiontsouventmarquédetelles investigations,c’estuneanalysedespratiquesdiscursives
de différents matériaux poétiques qui est ici privilégiée. Il s’agit, par l’analyse de quatre
«configurations textuelles» particulières, de comprendre «la représentation discursive du
tempsdanssa logiquepropreeten relationavec l’espacedesondéveloppement» (p.83).
L’approcheméthodologiquesedéploiedansunlongchapitreintroductifquiposeégalement
le cadre desmanières contemporaines d’aborder les concepts d’espace et de temps. C.C.
offretoutd’abordunecritique,brèvemaisincisive,del’approcheheideggeriennedutemps.
Ensuite,dans lecadrede l’analyse,exigeante,desonappropriationetdesondépassement
par P. Ricœur, c’est la question de l’histoire qui est posée. L’histoire est à la fois savoir
partagésur lepassé,pratiquediscursive,etperceptionetreprésentationdupassé,ces trois
modalités de l’histoire se trouvant en perpétuelle interaction. En effet, l’histoire comme
savoirsenourritdelareprésentationdupasséetlesavoirpartagénerestepasimperméable
auremodelagediscursifdel’histoirecommepratique.Àcetégard,ledomainegrecesttout
particulièrement intéressant puisque nous situons là les premiersmoments d’une histoire
pratiquediscursivedont l’A. souligne l’intimité avec laconceptionclassiquede la fabrique




ciative de la mise en discours historiographique n’est pas déterminante seulement pour
appréhenderletravailde«l’historiopoiète»grec:nospratiquescontemporainesn’yéchap
pentpaset laconsciencedecettecomplexitépermetdecontextualiser– etderelativiser– 








rite.Deplus, enouvrant cesdossiers àune comparaisonde type anthropologique,même
limitée,C.C.invoque,nonpasunequelconquegénéalogiedesensoud’improbables«uni






(2004, p. 67102) et jenem’y arrêteraipas.Qu’ilme suffisede souligner l’importancede
cette étude pour comprendre ce que l’A. ne veut plus appeler «mythe des races» dans
l’économiedel’œuvrehésiodiquequileproduit,maisaussil’articulationopéréeensuitepar
bonnombred’auteursgrecsultérieurs,poètesou«historiopoiètes»,entrepasséetprésent.
Quant au paradigme mis en examen, il s’agit bien entendu de l’approche structuraliste
qu’avaientproposéedurécithésiodiquelesétudespionnièresdeJ.P.Vernant.
Lechapitre3s’intitule«Fabricationdugenreetidentitéhéroïqueentrelégendeetculte:
la création politique de Thésée par Bacchylide». Le paradigme mis à l’épreuve est celui
qu’ontdéveloppélesgenderstudies.LepoèmedeBacchylide,quidéploieunrécitlinéairedont
l’A. livre une analyse sémionarrative, renvoie in fine au rituel desDeliaqui en encadre la
récitationetdontlacomposanteféminineestfortementsoulignéeparlesdifférentsauteurs
quil’évoquent.Maisàl’image«initiatique»souventinvoquéepourrendrecompteduplon
geondeThésée etqueC.C.nuance ici fortement à l’aided’une incursion comparative en
NouvelleGuinée, il ajoute à bon droit la dimension cosmologique du récit, en harmonie
aveclapositionmêmedel’îledeDélos.Quantaustatutde«jeunemariée»qu’assumeraitle
jeunehommesortantdesondescouvertdescadeauxd’Amphitrite, c’estunpointquim’a
laissée perplexe, sans que le détour par le gender et par la comparaison ne me permette
vraimentd’adhéreràcetteanalysesophistiquée.Enrevanche,laconclusionestlimpide:C.C




Mythe et histoire dans l’Antiquité grecque.La création symbolique d’une colonie (1996).Cette fois, il
s’agitderevenirsur l’inscriptionditeduSermentdesfondateursde lacité,dontC.C. livre
uneanalysediscursive.ElleluipermetdeconclurequecedocumentaétéformuléauIVes.
pour rencontrer des impératifs politiques particuliers. L’authenticité du texte, pour les






Le chapitre 5 se penche sur les lamelles dites «orphicodionysiaques». Partant d’une
analysedétailléedutexted’Hipponion,leplusanciendelasérie,C.C.soumetcesdocuments
àplusieurs interrogations.Ilenquestionneà la fois lestatutprétendument«orphique»et
l’arrièreplanmystique et initiatique que la recherche récente a contribué àmettre en évi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dence.Detelleslecturespourraientreleverd’aspirationsnéomystiquesdontC.C.dénonce













Ladoxaaencoredebeaux joursdevantelle,mais touthistoriende lareligiongrecquequi
aborde la question du «mythe», des «rites de passage» ou de l’«orphisme» doit tenir




PACHE Corinne Ondine, Baby and Child Heroes in Ancient Greece, Urbana/








sources littéraires, iconographiques et archéologiques en s’interrogeant sur les motifs du






sentiments privés qui ne sont pas directement accessibles dans les sources traditionnelles,
maisquel’onpeuttenterdelireencreuxautraversdesmythesetdespratiquesrituelles.
L’ouvragesecomposedesixchapitresconsacrésauxenfantsdeMédéeetd’Héraclès,à
Linos et Démophon, Pélops, OpheltèsArchémoros ainsi qu’à MélicertePalaemon, com
parésauxdestinscontrastésd’autresenfantsmythiquesquinedeviennentpasdeshéros,tels
lepetitGlaucos, lefilsdeMinosquisenoiedansune jarredemielpuis ressuscite,ou les
enfantsdeNiobé,ensevelisàThèbes,maissansfairel’objetd’unculte.
L’introductionretracel’historiquedesrecherchesantérieuressurlesculteshéroïquesen
relevantlanécessitédecroiserdessourcesdenaturevariéepoursaisirlanatureetlerôledes
enfantsoùl’A.englobetousceuxquiappartiennentàlaclassed’âgedésignéeparlestermes
paidionoupais.
